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Organisme porteur de l’opération : Hadès
1 La  place  de  Verdun est  située  au  cœur  de  la  ville  de  Barbezieux-Saint-Hilaire.  Elle
correspond  à  l’emplacement  du  château  médiéval  et  moderne  dont  il  subsiste
aujourd’hui  le  châtelet  d’entrée au nord-ouest,  une aile  nord et  une aile sud-ouest.
Depuis 2009, le secteur a fait l’objet de plusieurs opérations archéologiques : diagnostic
(A. Montigny  et  C. Calmette,  Inrap),  étude  de  bâti  et  sondages  (C. Chauveau  et
M. Dupuis, Hadès) et suivi archéologique de travaux (C. Marguerite, Hadès). La volonté
de  la  commune  de  réaménager  la  place  occupée  par  un  parking  a  entrainé  la
prescription  d’une  fouille  archéologique  préventive  en  deux  temps,  une  opération
extensive portant sur la moitié nord de la place et quelques tranchées ainsi qu’un suivi
de travaux en partie sud.
2 Les nombreuses interventions archéologiques réalisées précédemment ont déjà permis
d’émettre  des  hypothèses  quant  à  la  chronologie  du  site,  observée  depuis  la
protohistoire jusqu’à aujourd’hui (Marguerite 2017).
3 Pour les périodes protohistorique et antique, l’occupation, identifiée essentiellement au
niveau de l’aile nord et représentée par du mobilier céramique ainsi qu’un niveau de
sol, n’a pu être caractérisée. Aucun témoignage de cette période n’a été mis au jour lors
de l’opération de 2018.
4 L’aire d’ensilage déjà pressentie lors des campagnes antérieures a,  quant à elle,  été
dégagée sur la majorité de l’emprise concernée par la zone extensive et perçue dans les
tranchées réalisées dans la partie sud de la place, selon une densité vraisemblablement
moins  importante.  C’est  un  ensemble  d’environ  367 silos  qui  ont  été  recensés -
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 estimation minimale, l’ensemble des structures n’ayant pu faire l’objet d’une fouille,
mécanique ou manuelle,  au regard du temps imparti  à l’opération. La vision de ces
structures reste biaisée, l’arasement de la zone, les constructions postérieures et les
limites  de  l’emprise  contraignant  les  observations.  La  superficie  de  l’aire  a  pu être
évaluée aux environs de 1 600 m2 avec, dans la partie la plus densément aménagée au
nord-est de l’emprise, un silo par mètre carré. Les structures présentent des variétés de
forme et de volume ainsi que de nombreux recoupements. Les datations effectuées sur
les comblements (non primaires) indiquent une chronologie centrée sur les IXe-Xe s. La
céramique marquant l’abandon des structures se situe quant à elle majoritairement aux
Xe-XIIe s., ce qui indique un fonctionnement de l’aire sur le long terme, étendu sur un
minimum de quatre siècles.
5 Ces structures sont associées à des trous de poteaux recensés au nombre de 412. Pour
certains, ils aident à délimiter l’espace témoignant de probables clôtures à claire-voie.
D’autres dessinent des bâtiments, au moins 16 ensembles, dont la surface au sol varie
entre 2 et 120 m2. L’absence de niveaux de sol et de mobilier associé à ces creusements
ne  permet  pas  de  déterminer  avec  précision  la  fonction  de  ces  ensembles,
probablement  pour  la  plupart  liés  à  l’activité  agricole,  ni  une  chronologie  précise
d’installation.
6 Aucune  structure  n’a  permis  d’attester  de  l’existence  du  castrum dès  l’époque
carolingienne  lors  de  cette  campagne.  La  vaisselle  domestique  commune
majoritairement retrouvée dans le comblement des structures ne plaide pas dans le
sens  d’une  cohabitation  du  castrum  et  de  l’aire  d’ensilage.  Le  mobilier  métallique
présente quant à lui une large prédominance de l’équipement lié à l’animal, représenté
par des ferrures et des clous de maréchalerie. L’abandon de certaines fosses dès le XIe s.,
date à partir de laquelle les premières mentions du castrum ont été recensées, est peut-
être en lien avec l’installation de ce dernier, comme l’avait déjà évoqué C. Marguerite
dans sa synthèse d’opération (Marguerite 2017).
7 Deux structures de combustion ont été identifiées en partie centrale de la zone fouillée.
Un four domestique, daté de la fin du XIIe s. ainsi qu’un four à cloche probablement plus
tardif,  situé  autour  des  XIIIe et  XIVe s.  d’après  le  mobilier  associé.  L’étude
anthracologique  réalisée  sur  ces  structures  a  permis  d’observer  un  environnement
proche constitué d’espèces cultivées.
8 Une  partie  des  structures  maçonnées  mises  au  jour  peut  être  associée  aux
reconstructions du XVe s. entreprises par Marguerite de la Rochefoucault. C’est le cas
d’une  salle  creusée  dans  le  calcaire  en  partie  sud-ouest  de  la  zone  extensive
correspondant à la cave d’un bâtiment dont l’élévation ne nous est pas parvenue. À
cette période peut aussi être envisagée la construction de la maçonnerie semi-circulaire
située à l’extrémité est de la même zone et peut-être celle de la tranchée 2 située au
sud-ouest de la place. La faible visibilité offerte de ces deux dernières constructions
n’autorise pas la compréhension de la fonction des bâtiments.
9 En dehors de ces quelques maçonneries, des tranchées, identifiées dans les sondages 4
ou 6 en partie sud-ouest de la place, pourraient correspondre à des témoignages de
récupération  de  murs.  Encore  une  fois,  le  manque  de  visibilité  ne  permet  pas  une
interprétation correcte de ces éléments.
10 En partie nord de l’aire extensive, des maçonneries semi-circulaires, un niveau de cave
voutée ainsi que des murs rectilignes peuvent être associés à l’installation au début du
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XIXe s. d’un hôpital et d’un asile dans le châtelet nord. Les aménagements du milieu de
ce même siècle, consistant en la mise en place de terrassements pour transformer cet
espace  en  place,  vont  détruire  une  grande  partie  des  vestiges  archéologiques  et
notamment les niveaux de sols et connexions entre les différents aménagements.
11 Cette campagne de fouille  archéologique préventive a permis de mettre au jour les
aménagements  de  la  partie  nord  de  la  place  de  Verdun  ainsi  que  d’apercevoir,  au
moyen de tranchées, quelques éléments de la partie sud, incomplets et difficilement
interprétables. La majeure partie des découvertes concerne l’aire d’ensilage qui avait
déjà été pressentie lors des opérations précédentes.  Les datations effectuées sur les
structures indiquent un fonctionnement centré autour des IXe et Xe s. avec un abandon,
d’après l’étude du mobilier, autour des XIe et XIIe s. Cette aire a donc fonctionné sur le
long terme, ce qui explique probablement le grand nombre de structures mises au jour
et les recoupements observés à la fouille. De l’installation du castrum,  peu de traces
nous sont parvenues. Quelques éléments témoignent de l’occupation du site avant les
reconstructions entamées au XVe s., dont les bâtiments qui ont pu être identifiés ne sont
pas représentés sur les plans. Enfin, le début du XIXe s. est quant à lui représenté par les
maçonneries de l’établissement de santé. L’occupation de la partie nord de la place de
Verdun a  bien  été  appréhendée  lors  de  cette  campagne,  si  d’autres  aménagements
étaient prévus pour la partie sud, il  conviendrait alors d’effectuer les investigations
archéologiques complémentaires, nécessaires à la compréhension des éléments aperçus
lors du suivi des tranchées.
 
Fig. 1 – Plan des zones fouillées (zone extensive et suivi de travaux) durant la campagne de fouille
de 2018-2019
Levé topo et DAO : S. Malpelat, D. Delage.
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Fig. 2 – Zone extensive (nord) en cours de fouille
Cliché (par drone) : A. Chen.
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